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ンセラ－ Wedigo Graf von Wedel氏お
よび同国在大阪神戸西ドイツ総領事館総領
事 WilhelmLoer氏来学，総長と懇談
3日 外国人留学生懇親会
4日評議会
グ ソビエト連邦共和国 Moskva大学付属ア
ジア・アフリカ諸国大学助教授 Dmitry
Voskresensky氏および同大学講師
Natalia Sheftelevitch氏来学，関係教官と
研究討論（5日まで）
5日 中華人民共和国中日友好学者訪日代表団団
長（中国社会科学院副院長，北京大学教授）
宣郷氏外11名経済研究所を訪問，関係教
官と意見交換
8日 人権問題に関する講演会
- 10 -
10日 学術講演会（全学）。 ドイツ連邦共和国Max-Planck教育研究
所長 HellmutBecker氏来学，総長と懇談
および関係教官と討論
11日 附属図書館創立80周年記念式
12日 環境保全委員会
13日 スウェーデン国スウェーデン大学庁長官
Hans Lowbeer氏来学，総長と懇談
14日 向和問題委員会。化学研究所研究発表会
17日 中華人民共和宮西安交通大学情報制御学科
主任胡保生氏および大連工学院助教授
王衆託氏来学，関係教官と懇談および施
設訪問（18日まで）
18日評議会
グ 発明審議委員会
19日 名誉教授称号授与式
グ 国際交流委員会
24日 組換えDN A実験安全委員会
25日 総長更迭式
26日 防火委員会
